









































































































































































































































































































































































自然科学系図書館 第24回 時間がありあまっている（ように思える）人への濫読のすすめ 黒田 智先生（人社・学校教育系）
保健学類図書室 第25回 人生を楽しくする本 前多 肇先生（理工・物質化学系）
医学図書館 第26回 積読の勧め?! 中谷壽男先生（医薬保・保健学系）























































●English Hour! 中 央 自然科学
12/5，19，1/16 中央図書館国際交流スタジオ
12/11，1/8，22 自然科学系図書館国際交流スタジオ





































橋 洋平 瀧口玲子 伊藤美和 笠原健司

















4 Apr. 5 May. 6 Jun.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ２ ３ ４ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６





7 Jul. 8 Aug. 9 Sep.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ２ ３ ４ １ １ ２ ３ ４ ５





10 Oct. 11 Nov. 12 Dec.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５




1 Jan. 2 Feb. 3 Mar.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６





１ ８：４５－２２：００ ２８：１５－２２：００ ３８：４５－１７：００ ４９：００－１７：００ ５ 休館 Closed
医学図書館
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SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６





１ ８：３０－２２：００ ２８：３０－１７：００ ３１０：００－１６：００ ４１０：００－１７：００ ５ 休館 Closed
自然科学系図書館
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1 Jan. 2 Feb. 3 Mar.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６





１ ８：４５－２２：００ ２８：４５－１７：００ ３１０：００－１７：００ ４ 休館 Closed
学外者の方は，平日２０時以降と土曜日はご利用いただけません。
※建物全体がロックされるため。
金沢大学附属図書館 令和2（2020）年度開館日程表
※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により臨時に開館時間変更・休館する場合があります。最新情報は図書館webサイトをご覧ください。
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